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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci : kendala mahasiswa melaksanakan KKN
	Penelitian yang berjudul â€œKendala Mahasiswa Program Studi Penjaskesrek  FKIP Universitas Syiah Kuala dalam Melaksanakan
KKN Tahun Akademik 2014/2015â€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini apakah kendala-kendala yang dihadapi mahasiswa
dalam melaksanakan KKN Tahun Akademik 2014/2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi
mahasiswa dalam melaksanakan KKN Tahun Akademik 2014/2015. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif dan
jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan
Rekreasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala yang telah melaksanakan KKN Tahun Akademik
2014/2015 sebanyak 19 mahasiswa. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dan angket. Analisis data
menggunakan rumus persentase. Berdasarkan hasil penelitian tentang apakah saudara mengalami kesulitan dalam melaksanakan
program KKN sebanyak 8 mahasiswa memilih alternatif jawaban ya dengan persentase 42,11% dan sebanyak 11 mahasiswa
memilih alternatif jawaban tidak dengan persentase 57,89%. Disarankan kepada mahasiswa dapat memberikan pengalaman dan
keterampilan sebagai kader pembangunan, di samping diharapkan terbentuknya sikap dan rasa cinta serta tanggungjawab terhadap
kemajuan masyarakat pedesaan, sehingga bila telah menjadi sarjana kelak, sanggup ditempatkan di mana saja.
